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 Limitations of this research are to describe improving student learning 
outcomes and skills of teachers to know whether the learning model of snowball 
throwing can improve the fourth grade students’ of SDN 5 Bulungcangkring 
learning achievement in fraction and approach material.   
Snowball throwing models have been in accordance with the 
characteristics of the problem and the characteristics of elementary school 
students who love the game. Mathematics achievement is the changes of students’ 
attitude, behavior, and skill or achievement, get by the students after learning 
Mathematic. snowball throwing learning model is used to train students to make 
and answer questions through the game. 
This classroom action research was conducted in SDN 5 Bulungcangkring 
year of 2014/2015 with a total of 19 students as research subjects.  This research 
consists of two cycles and the techniques of compiling data are interview, test and 
observations.  The obtained data consists of the data learning outcomes, student 
learning activities and teacher’s learning management.  
 The result of this research indicates that there is an improvement in 
mathematic achievement significantly enough.  This is proved by an increase in 
the percentage of learning’s mastery as well as the average value in every cycle.  
Percentage of pre cycle completeness (45%) to (79%) on first cycle and the 
second cycle (95%).  That is supported by an improvement in student learning of 
affective in the first cycle got an average of 65 (pretty good) increased in the 
second cycle of 83 (good) and psychomotor got an average of 65 (pretty good) 
increased in the second cycle of 84 (excellent).  Teacher learning’s management in 
the first cycle got an average of 76 (good) to 89 with the criterion (very good).  
The conclusions of this research is the application of snowball throwing 
learning model can improve the fourth grade students’of SDN 5 Bulungcangkring 
learning achievement of fraction and approach material.  So, snowball throwing 
learning model can be used as an alternative in addressing the low achievement of 
students’ mathematics learning. The next researchers are hoped to be able to 
understand the step by step type of cooperative learning model snowball 
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Tujuan dalam penelitian ini untuk mendiskripsikan peningkatan hasil 
belajar siswa dan keterampilan guru dalam pembelajaran Snowball Throwing 
materi Pecahan dan Urutannya kelas IV SDN 5 Bulungcangkring. 
Model pembelajaran Snowball Throwing melatih siswa untuk membuat 
dan menjawab pertanyaan melalui permainan. Model Snowball Throwing dipilih 
karena sesuai dengan karakteristik masalah dan karakteristik siswa SD yang 
menyukai permainan. Hasil belajar matematika adalah perubahan tingkah laku, sikap, 
dan keterampilan atau perolehan yang didapat siswa setelah mengikuti pembelajaran 
matematika. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD SDN 5 Bulungcangkring 
tahun 2014/2015 dengan subjek penelitian berjumlah 19 siswa. Penelitian ini di 
desain dalam bentuk PTK terdiri atas dua siklus setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan. Teknik pengumpulkan data yang digunakan ialah wawancara, tes, 
observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pedoman wawancara, tes, dan lembar observasi.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
matematika yang cukup signifkan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan 
persentase ketuntasan belajar serta nilai rata-rata pada setiap siklus. Persentase 
ketuntasan prasiklus(45%) menjadi (79%) pada sikus I dan pada siklus II (95%). 
Didukung dengan peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif pada siklus I 
mendapat nilai rata-rata 65(cukup baik) meningkat pada siklus II 83 (baik) dan 
hasil belajar ranah psikomotorik pada siklus I mendapat nilai 65(cukup baik) 
meningkat pada siklus II 84 (sangat baik) . Pengelolaan pembelajaran guru pada 
siklus I mendapat nilai 76 (baik) menjadi 89 dengan kriteria (sangat baik). 
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar matematika, dan 
keterampilan pengeloaan pembelajaran guru pada materi pecahan dan Urutannya 
kelas IV SD SDN 5 Bulungcangkring. Untuk itu model pembelajaran Snowball  
Throwing dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menghadapi 
permasalahan rendahnya hasil belajar matematika siswa. Peneliti memberikan 
saran kepada siswa, guru, sekolah dan peneliti yang akan datang diharapkan dapat 
lebih memahami langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Snowball 
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